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1848 en provinces. Introduction
Jean-Luc Mayaud
1 L'un des principaux apports du centenaire de 1848 a bien été la formidable impulsion
donnée aux recherches historiques relatives à la Seconde République 1 : à peine plus d'une
décennie plus tard étaient soutenues et publiées les grandes thèses d'histoire régionale
consacrées  à  l'Est  aquitain 2,  au  Loir-et-Cher 3,  à  la  région  alpine 4,  puis  au  Var 5,  au
Limousin 6,  à  la  Bourgogne 7...  Toutes  avaient  en  commun la  volonté  de  réaliser  une
histoire « totale » et  ambitionnaient,  dans un territoire géographiquement limité - un
département, une « région » -, une compréhension du politique éclairé par l'économique,
le social et ce que l'on nommait alors les « mentalités ». 1848 et la Seconde République,
avec la proclamation et la mise en œuvre du suffrage universel masculin 8,  étaient au
centre des observations, qu'elles soient étudiées pour elles-mêmes (Philippe Vigier), ou
qu'elles soient analysées dans une longue durée prenant en compte l'amont (Maurice
Agulhon  et  Pierre  Lévêque)  ou  l'aval  (André  Armengaud,  Georges  Dupeux  et  Alain
Corbin).  En  dépit  des  inquiétudes  de  ceux  qui  redoutaient  alors  une
« départementalisation  de  l'histoire  de  France »  9,  conséquence  d'un  supposé
émiettement de la recherche, ceux qui, directement ou indirectement, ont suivi Ernest
Labrousse  inventent  les  1848  provinciaux.  Les  résultats  sont  considérables 10,  qui
permettent d'abord de saisir les réactions au lendemain de la révolution parisienne puis
d'expliquer les comportements politiques, électoraux ou autres, dans la mesure où les
rassemblements contre les notables, le clergé, les « rats de cave », les gardes forestiers ou
les « accapareurs » ne peuvent être assimilés aux traditionnelles jacqueries. Mieux, les
provinces sont découvertes. Provinces - au pluriel - qui se révèlent dans leur diversité et
remettent en cause l'archétype de la Province élaboré depuis le XVIIe siècle 11. Provinces,
avec leurs villes et leurs campagnes, dont l'existence politique est brutalement révélée et
avec lesquelles il faut dorénavant compter. Provinces capables d'infléchir la vie politique
nationale  par  le  choix  des  représentants  qu'elles  élisent  ou par  les  émeutes  qu'elles
fomentent.
2 Plus  récemment,  l'historiographie  s'est  infléchie.  Les  thèses  « provinciales »  sont
devenues moins nombreuses 12, les chercheurs hésitant à ouvrir ce type de chantier, et ce
d'autant  plus  qu'au  fil  des  soutenances  des  grands  « ancêtres »  l'exercice  pouvait
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apparaître  quelque  peu  répétitif,  le  constat  de  l'infinie  diversité  des  situations
provinciales  semblant  empêcher  toute  synthèse.  La  segmentation  de  la  discipline
historique 13 et  la  relative  autonomisation  de  l'histoire  politique 14 ont  également
contribué  à  l'abandon  du  vaste  chantier  ouvert  il  y  a  un  demi-siècle.  Certes,  le
questionnement à propos de 1848 n'est pas resté vain. Il s'est considérablement enrichi
de  problématiques  plus  précises  - celles  des  représentations  ou  celles  des formes  de
politisation, par exemple. Il a mis en œuvre des méthodologies plus fines, qui vont de
l'analyse des discours et des conditions de leur production à celle des groupes sociaux et/
ou professionnels saisis dans un espace restreint 15. Mais, au total, et alors que le nombre
des  thèses  est  en  constante  augmentation,  force  est  de  reconnaître  que  les  travaux
concernant directement les 1848 provinciaux - mais aussi parisiens - se sont faits plus
rares.
3 Un regain d'intérêt est toutefois perceptible, sans doute favorisé par la célébration du
cent cinquantenaire de 1848 : en témoignent le grand nombre de participants au colloque
international organisé en février dernier par la Société d'histoire de la révolution de 1848
et  des  révolutions  du  XIXe siècle 16 ainsi  que  la  multiplicité  des  manifestations  et
colloques locaux - plus de quinze ont été recensés. Les huit articles rassemblés pour la
présente livraison des Cahiers d'histoire veulent contribuer à ce mouvement de renouveau.
Des thématiques neuves ou réexaminées sont ainsi ouvertes, qui touchent « la question
frumentaire »  (Nicolas  Bouguinat),  « la  petite  chasse »  (Christian  Estève)  ou  « la
propagande  démocrate-socialiste »  à  la  découverte  des  paysanneries  (Annie  Bleton-
Ruget). Chantier nouveau, la question de la mémoire et de ses instrumentalisations est
remarquablement envisagée dans le département de la Drôme (Pierre Gaudin et Claire
Reverchon) jadis étudié par Philippe Vigier 17 : ici, la mémoire de 1851 occulte celle de
1848. Des vides historiographiques sont comblés : ainsi en va-t-il des populations du Puy-
de-Dôme face à 1848 (Mathias Bernard) et, dans une moindre mesure, parce que l'article
prolonge de grandes thèses 18, des campagnes de Saône-et-Loire (Pierre Goujon). Il a fallu
beaucoup de  courage  à  Natalie  Petiteau - et,  avouons-le,  beaucoup d'insistance  de  la
rédaction des Cahiers d'histoire - pour entreprendre une relecture avignonnaise de 1848 :
cet  article  montre  cependant  que  les  grands  travaux  de  Philippe  Vigier 19 n'ont pas
totalement épuisé la question et que la science historique est perpétuelle interrogation.
Des manques subsistent, qui devraient être un jour comblés : le département de l'Ain fera
bientôt  l'objet  d'une  thèse 20,  comme celui  de  l'Ardèche 21 qu'il  est  nécessaire  de  ré-
étudier, cinquante ans après Élie Reynier 22. Géographiquement plus éloigné des terres du
grand Centre-Est, les campagnes du Finistère sous la Seconde République sont l'objet d'un
doctorat en préparation 23. En dépit des belles études collectives réalisées au moment du
centenaire de 1848, il est évident que le Jura 24 ou l'Isère 25 mériteraient d'être revisités.
Restent  enfin  Lyon  et  le  Lyonnais :  à l'exception  d'un  petit  ouvrage  consacré  aux
« voraces » 26, le centenaire de 1848 n'a pas provoqué le développement de recherches
spécifiques. Certes, la thèse d'Yves Lequin 27 et celle de Vincent Robert 28 ouvrent la voie.
Bruno  Benoit,  historien  de  la  grande  Révolution,  tente  une  première  approche.  Le
chantier,  particulièrement  vaste,  reste  ouvert :  espérons  qu'un  prochain  colloque 29
permettra de compter les forces et de multiplier les initiatives en matière de recherche
collective et individuelle.
4 Ce numéro des Cahiers d'histoire nous paraît donc légitime : il est tout à la fois bilan et
perspective  de  recherche.  Tous  les  articles  rassemblés  ont  pour  point  commun  la
reconnaissance de l'importance provinciale de 1848 et la mise en œuvre de l'approche la
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plus  fine  possible.  La  vie  politique n'est  ainsi  pas  seulement  scrutée  à  l'épreuve des
grands  scrutins  nationaux  que  provoquent  le  changement  de  régime  exogène  et  la
proclamation du suffrage « universel » ; chacun remarquera l'importance de la place faite
aux élections départementales et municipales de l'été 1848 qui mêlent les réactions aux
événements  - locaux  et  parisiens -  de  juin  et  l'éventuelle  revanche  des  partisans  de
l'ordre, ordre dont on oublie parfois qu'il fut républicain pour nombre de provinciaux 30.
Enjeu  des  pouvoirs  locaux,  donc,  pour  lesquels  les  représentants  sont
vraisemblablement- et  réciproquement -  plus proches des représentés ;  importance de
l'apprentissage politique 31 lorsque, comme dans le Puy-de-Dôme et à la différence de
Lyon,  celui-ci  passe  plus  par  la  pétition que  par  la  manifestation,  au  moment  où  la
solennité des fêtes l'emporte sur leur aspect festif ; importance des pratiques électorales,
encore, avec les approches relatives aux modalités du vote, à travers, par exemple, les
incidents électoraux.
5 Telles  sont  quelques-unes  des  richesses  de  cette  livraison  des  Cahiers  d'histoire.  Elles
attestent la vitalité d'une recherche qui, bien loin d'être dispersée et fragmentée par son
terrain, s'inscrit au contraire dans la cohérence de questionnements et de méthodologies
cohérents, collectifs, porteur d'une histoire certes provinciale par les territoires étudiés,
mais nationale par ses objets. 
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